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Sažetak
Sudionici istraživanja bili su učenici OŠ Josipa Zorića iz Dugog Sela (N=205). 
Da bi se provjerilo postoji li povezanost samopoimanja, navika čitanja i škol-
skog uspjeha, korišten je Self-Perception Profile for Children (S. Harter) i 
upitnik o navikama čitanja. Učenici s pozitivnijim navikama čitanja imaju 
pozitivniji stav prema čitanju, bolje ocjene te bolje samopoimanje vezano za 
regulaciju ponašanja i opće samovrednovanje. Što više učenik voli čitati i što 
1 Ivana Delaè Horvatinèiæ je diplomirana psihologinja i profesorica psihologije. Njeni 
profesionalni interesi usmjereni su ponajviše na rad s darovitim uèenicima i poticanje krea-
tivnosti kod djece.
2 Marijana Kozariæ Cikoviæ je profesorica biologije i kemije, ravnateljica škole. U radu 
je primarno usmjerena na unaprjeðenje nastavnog procesa i implementaciju suvremenih 
spoznaja iz podruèja obrazovanja.
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bolje smatra da čita, bit će zadovoljniji sobom i svojim životom. Dječaci se 
više od djevojčica smatraju uspješnima u sportskim aktivnostima, a djevoj-
čice su manje zadovoljne izgledom, više vole čitati i imaju pozitivnije stavove 
o čitanju. Učenici s boljom ocjenom iz tjelesnog se osjećaju uspješnijima u 
sportskim aktivnostima i zadovoljniji su svojim izgledom.




Samopoimanje je središnji pojam teorije “selfa”. U psihologijskoj literaturi po-
stoje velike varijacije u korištenju tog pojma, pa se kao sinonimi koriste i termini 
samopercepcija, slika o sebi, samoodreðenje, svijest o sebi, pojam o sebi itd. (prema 
Bezinoviæ, 1988.).
Samopoimanje se, dakle, može defi nirati kao skup mišljenja i stavova koje po -
jedinac ima o sebi. Znaèaj drugih osoba u izgraðivanju samopoimanja istièu mno-
gi autori, npr. Mead (1934., prema Lackoviæ-Grgin, 1994.), koji razlikuje “znaèajne 
druge” (roditelje, braæu i sestre, prijatelje, uèitelje i sl.) od svih ostalih drugih osoba 
u životu nekog pojedinca.
Znaèajan doprinos istraživanju samopoimanja dolazi od humanistièki orijenti-
rane psihologije, npr. Rogersa (1951.,1959., prema Bezinoviæ, 1988.). On razlikuje 
realni i idealni pojam o sebi, koji, ako su neusklaðeni, dovode do neprilagoðenog 
ponašanja i osjeæaja nezadovoljstva. Kognitivistièki orijentirani psiholozi pak istièu 
kako je za razvoj samopoimanja znaèajna i socijalna komparacija - ako se osoba 
usporeðuje s nekim koga smatra superiornim, bit æe sklona podcijeniti sebe, a ako se 
usporeðuje s nekim koga smatra inferiornim, vjerojatno æe sebe precijeniti. 
U odreðivanju strukture samopoimanja, poznat je hijerarhijski model Shavelso-
na, Hubnera i Statona iz 1976. godine (Lackoviæ-Grgin, 1994.). Prema ovom mode-
lu, opæe samopoimanje se dijeli na akademsko i neakademsko (tjelesno, socijalno i 
emocionalno) samopoimanje, a ova dva dijela na još specifi ènije komponente. Samo-
poimanje se formira kroz osobno iskustvo u okolini, kroz interpretaciju te okoline i 
dogaðaje koji se u njoj odvijaju, te na temelju vrednovanja od strane znaèajnih dru-
gih iz okoline. Velièina korelacija izmeðu aspekata samopoimanja varira (npr. opæe 
samopoimanje korelira s akademskim, ali u manjoj mjeri korelira s akademskim 
postignuæem, odnosno aktualnim ponašanjem).
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Prema suvremenim istraživanjima, samopoimanje nije uroðeno, veæ se uèi i ra-
zvija tijekom života. U svakom višem stadiju razvoja samopoimanja, ono se kvali-
tativno razlikuje od onoga na nižem stadiju razvoja. Za njegov razvoj su važni afek-
tivni i kognitivni procesi te stvarne i/ili zamišljene interakcije s znaèajnim drugima. 
Samoopisi mlaðih ispitanika sadrže konkretne (tjelesne atribute, posjedovanja i sl.) 
dok se na kasnijim uzrastima javljaju apstraktni (psihološki) atributi (Lackoviæ-Gr-
gin, 1994.). 
Samopoštovanje je središnji aspekt samopoimanja i predstavlja evaluativni as-
pekt èija je uloga u strukturi samopoimanja suoèavanje pojedinca s vanjskim infor-
macijama (Lackoviæ-Grgin, 1994.). Samopoštovanje je termin kojim se izražava glo-
balno ili opæe vrednovanje sebe. Rosenberg (1965., prema Bezinoviæ, 1988.) defi nira 
samopoštovanje kao pozitivan ili negativan stav prema sebi te tumaèi socijalne uvje-
te i subjektivna iskustva koji su u vezi s poveæanjem ili smanjenjem samopoštovanja 
(npr. kolièina roditeljske pažnje je pozitivno povezana sa samopoštovanjem djeteta). 
Coopersmith (1967., prema Bezinoviæ, 1988.) pod samopoštovanjem podrazumijeva 
evaluaciju kojom pojedinac odražava stav (ne)prihvaæanja sebe, stupanj uvjerenja 
pojedinca u vlastite sposobnosti, uspješnost ili vrijednost. On je utvrdio da su djeca 
koja iskazuju visoko samopoštovanje ujedno i asertivnija, nezavisnija i kreativnija 
od djece s niskim samopoštovanjem. Ispitanici s visokim samopoštovanjem otporniji 
su na utjecaje okoline koji nisu u skladu s njihovim vlastitim opažanjima, fl eksibilniji 
su i maštovitiji, te probleme rješavaju na originalnije naèine od pojedinaca s niskim 
samopoštovanjem. Osobe niskog samopoštovanja, nakon povratne informacije o ne-
uspjehu, snižavaju svoja oèekivanja vezana za buduæu uspješnost, gube motivaciju i 
imaju lošiji uèinak (Johnson,Vincent i Ross,1997.).
Brajša-Žganec, Raboteg-Šariæ i Franc (2000.) su na uzorku 340 dvanaestogodiš-
njih osnovnoškolaca u Zagrebu našli spolne razlike u dimenzijama regulacije pona-
šanja, tjelesnog izgleda i sportske kompetentnosti; djeèaci su imali viši rezultat na 
dimenzijama sportskog samopoimanja i samopoimanja vezanog za tjelesni izgled, a 
djevojèice na samopoimanju vezanom za regulaciju ponašanja.
Školski uspjeh
Školski uspjeh možemo defi nirati kao stupanj postizanja znanja i vrijednosti koja 
su propisana nastavnim planom i programom. Ocjene su sredstvo odreðenog druš-
tvenog komuniciranja. Nominalno jednake ocjene imaju jednako ili približno jed-
nako znaèenje, iako iza njih ne mora (a gdjegod i ne može) biti i jednako postignuæe 
(Andriloviæ i Èudina, 1988.). Podaci uoèeni ili registrirani razlièitim tehnikama pra-
æenja oslonac su za donošenje ocjena o uèeniku, odnosno o postignutim rezultatima 
i sudjelovanju u razlièitim aktivnostima (Bognar i Matijeviæ, 2002.). Na osnovu škol-
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skog uspjeha uèenik može regulirati svoje aktivnosti, ali i stvarati sliku o sebi. Do 
školskog uspjeha dolazi  se kroz provjeravanje, ocjenjivanje i vrednovanje. Provje-
ravanje je sustavno, kroz duži period, prikupljanje podataka o ostvarivanju željenih 
odgojno-obrazovnih ciljeva. Ocjenjivanje je razvrstavanje u kvalitativne kategorije 
(u našem školskom sustavu koristi se skala od pet stupnjeva: odlièan 5, vrlo dobar 4, 
dobar 3, dovoljan 2, nedovoljan 1). Vrednovanje se odnosi na evaluaciju postignuæa, 
pri èemu se uzimaju u obzir uvjeti u kojima su rezultati postignuti. Ocjenjivanje je 
pritom svaka aktivnost kojom se prosuðuje uèenikov uspjeh (Kyriacou, 1995.). Kyri-
acou funkciju školskih ocjena rašèlanjuje na više elemenata (povratne informacije 
nastavnicima o uèenièkom napretku, pedagoške povratne informacije uèenicima, 
motiviranje uèenika, evidencija napretka, iskazivanje do sa dašnjeg postignuæa, pro-
cjena uèenièke spremnosti za buduæe uèenje). Sve to, a ponajviše uspješnost u izvr-
šavanju školskih obveza i zadataka,  ima velik utjecaj na kasniju uèenièku motivaciju 
te na trud i strategije kojima æe se ubuduæe služiti u uèenju. Takoðer, s obzirom na 
to da uèenik sliku o sebi stvara, meðu ostalim, i na temelju profesionalne, odnosno 
školske uspješnosti, vidljiva je važnost primjerenih i ispravnih naèina ocjenjivanja 
uèenièkog rada, voðenja evidencije i izvještavanja o uèenièkom napretku (Gipps i 
Murphy, 1994.).
Znaèajan utjecaj obitelji na školsku uspješnost naðen je u mnogim istraživanji-
ma. Naðena je povezanost školskog uspjeha i roditeljskih stavova prema školi, uèe-
nju, èitanju, roditeljskih aspiracija za djeèje napredovanje i sl. (White, 1982.). Ove 
va ri jable obuhvaæaju stvarno ponašanje roditelja vezano za djeèji uspjeh u uèenju 
i školi, npr. èitanje, razgovor o školi, organiziranje i kontroliranje uèenja kod kuæe 
(Shields i sur., 1983.; Grolnick i Slowiaczek, 1994.), zatim roditeljsku ukljuèenost u 
djeèji školski život (Fantuzzo i sur., 1995.), obiteljsku klimu (Kurdek i sur., 1995.), ro-
diteljske interakcije i konfl ikte (Allison i Furstenberg, 1989.; Grych i Fincham, 1990.) 
te stilove obiteljskog odgoja (Baumrind, 1991.; Steinberg i sur., 1989.).
I spol se pokazao znaèajnom varijablom - prema istraživanju Markoviæ i Rijavec 
(2008.), djevojèice imaju bolji opæi školski uspjeh te ocjene iz matematike iz hrvat-
skog jezika. 
Rezultati brojnih istraživanja su pokazali da je uspjeh u školovanju (kao i u dru-
gim za osobu relevantnim aktivnostima) povezan sa samopoimanjem. Coopersmith 
(1976.) je našao znaèajnu korelaciju izmeðu školskih ocjena uèenika i postignuæa u 
njegovom upitniku samopoštovanja. Prema Brajša-Žganec i sur. (2009.), znaèajni 
prediktori boljeg školskog uspjeha su snažniji osjeæaj školske kompetencije i manje 
negativnih osjeæaja prema školi. 
I druga su istraživanja pokazala da, gotovo u pravilu, mjere školskih postignuæa 
pokazuju viši stupanj povezanosti s opæim mjerama samopoimanja. Zeba (2007.) 
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nalazi da se, s obzirom na školsku uspješnost, uèenici razlikuju u dimenzijama škol-
ske kompetentnosti (na kojoj uèenici s boljim školskim uspjehom postižu statistièki 
znaèajno više rezultate) i regulacije ponašanja (na kojoj uèenici slabijeg školskog 
uspjeha postižu statistièki znaèajno niže rezultate). Prema Tomljenoviæ (2005.), uèe-
nici s razlièitom razinom samopoštovanja, kao i uèenici s razlièitim stupnjem ispitne 
anksioznosti, znaèajno se razlikuju u školskom uspjehu.
Navike čitanja
Jedan od znaèajnih psiholoških procesa ukljuèenih u èitanje je motivacija. Pre-
ma istraživanjima iz devedesetih godina prošlog stoljeæa (npr. Harter, 1990.; Eccles, 
1993.; Wigfi eld, 1994.; sve prema Kerekoviæ, 2007.), intrinzièna motivacija i zainte-
resiranost za èitanje padaju tijekom godina školovanja. 
Jedan od najpoznatijih klasifi kacija dimenzija motivacije za èitanje je ona Wig-
fi elda i Guthriea (1997.; prema Kerekoviæ, 2007.) – oni su identifi cirali 11 dimenzija 
motivacije za èitanje koje su grupirali u tri kategorije: kompetencija i sa moefi kasnost 
(uèenici koji vjeruju da su kompetentni i uspješni imaju veæu intrinziènu motivaciju 
i manje su anksiozni, a zadatak za èitanje treba imati barem jednu od ovih karak-
teristika: zanimljivost, osobno znaèenje, korisnost za život (Wigfi eld, 1997.; prema 
Kerekoviæ, 2007.)), zatim akademski ciljevi, intrinzièna i ekstrinzièna motivacija 
(smisao koji uèenici vide u èitanju; intrinzièno motivirani èitaju zato jer žele uèiti, 
zanima ih sama aktivnost a ne vanjska nagrada, za razliku od ekstrinzièno motivi-
ranih) te društvena svrha èitanja (socijalni razlozi za èitanje koji se mogu odnositi na 
utjecaj prijatelja, vršnjaka i obitelji, te na udovoljavanje drugima).
Od okolinskih èimbenika, veliku ulogu imaju roditelji. Djeca koja kod kuæe ima-
ju više kontakata s literaturom i koju roditelji potièu na èitanje imaju i pozitivnije vi-
ðenje èitanja, èešæe èitaju zbog opuštanja i bolje èitaju (Whitehurst i Lonigan, 2001.). 
Istraživanje DeBarysha (1995., prema Baker i Scher, 2002.) pokazuje da je roditelj-
sko poticanje na èitanje (jer èitanje onda predstavlja užitak ili nagradu) nezavisni 
doprinos djeèjoj motivaciji za èitanje.
Osim roditelja, važan je i utjecaj vršnjaka, posebno u adolescentskoj dobi. S 
okretanjem mladih od obitelji prema svojoj vršnjaèkoj grupi pada utjecaj roditelja na 
percepciju èitanja, a raste utjecaj vršnjaka i suvremenih medija kojima se sve èešæe 
koriste i koji im zauzimaju slobodno vrijeme (Stanèiæ, 2006.).  Prema Wigfi eldu i 
Guthrieju (1997.; prema Kerekoviæ, 2007.), utjecaj vršnjaka i zajednièke aktivnosti 
u zadacima èitanja su bitni faktori za objašnjavanje ukupne motivacije za èitanje. 
To se odnosi na èitanje u slobodno vrijeme, ali i na èitanje u školi, gdje uèenici u 
sklopu nastave sudjeluju u zajednièkim zadacima èitanja, razumijevanja proèitanog 
i pomaganja onima kojima je u tome potrebna pomoæ. Ovi socijalni aspekti uèionice 
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imaju znaèajan utjecaj na uèenièki uspjeh, pa time i motivaciju, u èitanju – no, u 
obrazovnom sustavu poduèavanje èitanja je èesto nepovezano s kontekstom, èitanke 
su uèenicima nezanimljive, a od uèenika se oèekuje da daju unaprijed odreðene i 
formalne odgovore umjesto svog osobnog viðenja teksta. To bi mogao biti jedan od 
posredujuæih faktora koji uvjetuju pad motivacije za èitanje s dobi (npr. McKenna i 
sur., 1995., prema Kerekoviæ, 2007., ili Stanèiæ, 2006.), zbog èega mlaði tinejdžeri 
èitaju više nego stariji, a mladi zaposleni odrasli još i manje. Potreba za èitanjem 
opada nakon škole, što je podjednako posljedica promjene naèina života, kao i navi-
ka èitanja nedovoljno razvijenih tijekom školovanja (Saboloviæ-Krajina, 1993.).
Istraživanja su pokazala i spolne razlike u navikama èitanja – djevojèice èitaju 
više od djeèaka i motiviranije su za èitanje (npr. Saboloviæ-Krajina, 1993.).
S obzirom da su navedena istraživanja pokazala povezanost opæeg samo po-
imanja, a time i samopoštovanja, sa školskim uspjehom (npr. Tomljenoviæ, 2005.; 
Cooper smith, 1976., Zeba, 2007.), te da se nalazi povezanost doživljaja vlastite 
akademske uspješnosti sa motivacijom za èitanje (Wigfi eld i Guthrie, 1997.; prema 
Kerekoviæ, 2007.), èinilo se zanimljivim provjeriti je li školski uspjeh povezan sa 
specifi ènim aspektima samopoimanja te jesu li, i u kojoj mjeri, razlièite varijable 
vezane uz èitanje (npr. uèestalost èitanja, ljubav prema èitanju, stav prema èitanju…) 
povezane sa samopoimanjem i školskim uspjehom. Ove tri varijable (samopoimanje, 
navike èitanja, školski uspjeh) u nijednom od spomenutih istraživanja nisu ispitane 
zajedno, a sve su važne u školskom odgojno-obrazovnom kontekstu (iskustvo po-
kazuje da npr. uèenici koji èešæe i više èitaju, brže usvajaju pravopisna i gramatièka 
pravila, imaju šire opæe znanje jer su izloženi veæem broju èinjenica; uèenici niskog 
samopoštovanja èesto smatraju da nemaju vrijednosti i pokazuju znakove neprilago-
ðenosti i neuspješnosti…). Ukoliko se pokaže da uèenici koji više vole èitati, èešæe 
èitaju i imaju pozitivnije mišljenje o èitanju ujedno imaju i bolju sliku o sebi i bolje 
ocjene, bio bi to dodatni pokazatelj važnosti motivacije za èitanje na kojoj se onda u 
praksi može više raditi.
Cilj i problemi istraživanja
Cilj ovog istraživanja je bio ispitati postoji li povezanost izmeðu samopoimanja 
(odnosno, aspekata samopoimanja – samopoimanja vezanog uz školske sposobnosti, 
socijalnu prihvaæenost, sportske sposobnosti, tjelesni izgled i regulaciju ponašanja te 
opæeg vrednovanja), navika èitanja (uèestalost èitanja i razgovora s èlanovima obite-
lji o proèitanom) i drugih varijabli vezanih uz èitanje (ljubav prema èitanju, uvjerenje 
o kvaliteti vlastitog èitanja, mišljenje o èitanju kao aktivnosti) te školskog uspjeha 
uèenika sedmih i osmih razreda.
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Problemi istraživanja
1.  Ispitati postoji li povezanost izmeðu varijabli samopoimanja (samopoimanje 
vezano uz školske sposobnosti, socijalnu prihvaæenost, sportske sposobnosti, 
tjelesni izgled i regulaciju ponašanja te opæeg vrednovanja), školskog uspjeha 
(opæi školski uspjeh, ocjene iz pojedinih predmeta) i varijabli vezanih uz èita-
nje (ljubav prema èitanju, uèestalost èitanja, mišljenje o èitanju kao aktivnosti, 
uèestalosti razgovora s èlanovima obitelji o proèitanom i uvjerenja o kvaliteti 
vlastitog èitanja). 
2.  Ispitati meðusobnu povezanost varijabli navika èitanja (uèestalost èitanja, uèe-
stalost razgovora s èlanovima obitelji o proèitanom), ljubavi prema èitanju, 
uvjerenja o kvaliteti vlastitog èitanja i mišljenja o èitanju kao aktivnosti .
3.  Provjeriti postoje li razlike izmeðu uèenika i uèenica u korištenim va ri jab-
lama.
Hipoteze
1.  Sudionici koji više vole èitati, èešæe èitaju, imaju pozitivnije mišljenje o èita nju 
kao aktivnosti, èešæe razgovaraju s èlanovima obitelji o proèitanom i imaju po-
zi tivnije uvjerenje o kvaliteti vlastitog èitanja imat æe bolji školski uspjeh (veæu 
pro sjeènu ocjenu na kraju prošle školske godine i bolje ocjene iz pojedinih 
predmeta) i pozitivniju sliku o sebi od uèenika koji imaju negativnije navike 
èitanja. Ova se pretpostavka temelji na èinjenici da su uèenici koji više vole 
èitati i èešæe èitaju izloženi veæem broju raznovrsnijih informacija nego oni 
koji rijetko èitaju, zbog èega stvaraju svoju sliku o svijetu koji ih okružuje, 
njihovom mjestu u tom svijetu i njima samima na temelju veæeg broja razlièitih 
izvora podataka. Takoðer, uèenici koji više vole èitati i èešæe èitaju, odnosno 
koji su više motivirani za èitanje, pokazuju i veæu intrinziènu motivaciju za 
uèenje (Wigfi eld, 1997.; prema Kerekoviæ, 2007.).
2.  Korištene varijable èitanja bit æe znaèajno pozitivno povezane.
3.  Uèenice æe imati viši rezultat na varijabli samopoimanja vezanog uz regula-
ciju ponašanja, pozitivnije mišljenje o èitanju kao aktivnosti, veæu uèestalost 
èitanja i razgovora s èlanovima obitelji o proèitanom i veæu ljubav prema èita-
nju od uèenika, a uèenici æe imati viši rezultat na varijablama samopoimanja 
vezanog uz tjelesni izgled i sportske sposobnosti. 
    Ova hipoteza u skladu je s istraživanjima Brajše-Žganec, Raboteg-Šariæ i 
Franc (2000.), prema kojem djeèaci imaju viši rezultat na dimenzijama sport-
skog samopoimanja i samopoimanja vezanog za tjelesni izgled, a djevojèice na 
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samopoimanju vezanom za regulaciju ponašanja, te Saboloviæ-Krajine (1993.), 
prema kojem djevojèice više èitaju i motiviranije su za èitanje od djeèaka.
Metoda
Instrumenti
Za procjenu dimenzija samopoimanja korištena je adaptirana verzija skale Susan 
Harter “Self-Perception Profi le for Children” (1985.). Instrument se sastoji od 36 
èestica, koje su podijeljene u šest subskala. Svaka èestica predstavlja dvije pove-
zane reèenice – jednu koja opisuje kompetentno dijete i drugu, koja opisuje manje 
kompetentno dijete (npr. “Neka djeca su uspješna u uèenju” i “Druga djeca nisu baš 
uspješna u uèenju”). Ispunjavajuæi upitnik, sudionici su prvo morali odabrati reèeni-
cu koja ih bolje opisuje, a zatim oznaèiti (znakom X) opisuje li ih ta reèenica potpuno 
toèno ili donekle toèno. Rezultat se boduje na skali od 1 do 4, pri èemu “1” oznaèava 
najmanju kompetentnost, a “4” najveæu. Ukupan rezultat je prosjek rezultata na svim 
èesticama svake od šest subskala.
–  Harter je konstruirala skalu polazeæi od pretpostavke da djeca dobro razlikuju 
podruèja svoje kompetentnosti, odnosno da se ne moraju osjeæati jednako kom-
petentnima u svim domenama. Instrument se sastoji od sljedeæih subskala: 
–  Školska kompetentnost – opažanje vlastite kompetentnosti ili sposobnosti unu-
tar školskog okruženja.
–  Socijalna prihvaæenost – stupanj u kojem je dijete prihvaæeno od vršnjaka ili 
stupanj u kojem se osjeæa popularno.
–  Regulacija ponašanja – stupanj u kojem je dijete zadovoljno svojim ponaša-
njem, ima osjeæaj da postupa ispravno, da se ponaša onako kako se to od njega 
oèekuje.
–  Sportska kompetentnost – djetetov osjeæaj da je uspješno u sportu i igrama 
izvan kuæe.
–  Tjelesni izgled – stupanj u kojem je dijete zadovoljno svojim izgledom.
–  Opæe samopoštovanje – stupanj u kojem je dijete zadovoljno sobom kao oso-
bom i opæenito svojim životom.
Cronbachovi alpha koefi cijenti nutarnje konzistencije za dimenzije skale, na 
uzorku 340 dvanaestogodišnjih osnovnoškolaca u Zagrebu, iznose: 0.76, 0.70, 0.67, 
0.83, 0.73, 0.75 (Brajša-Žganec, Raboteg-Šariæ i Franc, 2000.). Cronbachovi alpha 
koefi cijenti na uzorku od 205 sudionika u ovom istraživanju iznose: 0.75, 0.73, 0.74, 
0.78, 0.71 i 0.69. Ove vrijednosti su zadovoljavajuæe za svaku pojedinu dimenziju.
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U obradu su uzete ocjene zakljuèene na kraju prošle školske godine, i to iz hr-
vatskog i engleskog jezika, likovne i glazbene kulture, matematike, povijesti, geo-
grafi je, tehnièke kulture i tjelesne i zdravstvene kulture. Za uèenike sedmih razreda 
uzeta je i ocjena iz prirode, a za uèenike osmih razreda ocjene iz biologije, kemije 
i fi zike (s obzirom na to da su te predmete imali prošle školske godine). Takoðer je 
uzeta prosjeèna ocjena kojom se oznaèava opæi uspjeh uèenika.
Za provjeru navika èitanja sudionika, korišten je upitnik osmišljen u svrhu ovog 
istraživanja (u Prilogu). 
Ljubav prema èitanju je provjerena jednom èesticom („Koliko voliš èitati?“), kao 
i uvjerenje o kvaliteti vlastitog èitanja („Koliko misliš da dobro èitaš?“). Sudionici su 
na obje èestice davali odgovor na skali Likertovog tipa od 7 stupnjeva (ljubav prema 
èitanju: 1=uopæe ne volim, 4=niti volim niti ne volim, 7=jako volim; uvjerenje o 
kvaliteti vlastitog èitanja: 1=loše èitam, 4=osrednje èitam, 7=odlièno èitam). 
Uèestalost razgovora s èlanovima obitelji o proèitanom je takoðer provjerena 
jednom èesticom („Koliko èesto razgovaraš s èlanovima svoje obitelji o onome što 
proèitaš?“; 1=nikad, 3=ponekad, 5=èesto), a na dodatnoj èestici su sudionici mogli 
odabrati sve one s kojima razgovaraju o proèitanom (majka, otac, brat/sestra, djed/
baka, uèitelj/nastavnik, prijatelji, netko drugi). 
Upitani su koliko èesto èitaju izvan škole, tj. izvan vremena koje provode na 
nastavi (svaki ili skoro svaki dan, jednom ili dvaput tjedno, jednom ili dvaput mje-
seèno, nikad ili skoro nikad) te misle li da èitaju dovoljno (mislim da èitam i previše, 
mislim da èitam sasvim dovoljno, mislim da ne èitam dovoljno i volio/voljela bih 
èitati više, mislim da ne èitam dovoljno i ne bih volio/voljela èitati više). 
Kako bi se ispitalo mišljenje sudionika o èitanju kao aktivnosti, na Likertovoj 
skali od 5 stupnjeva su procjenjivali koliko se slažu s tvrdnjama o èitanju (npr. „Èi-
tanje je dosadno“, „Usreæilo bi me da mi netko pokloni knjigu“, „Èitanje je vještina 
koja je potrebna u životu“ itd.; 1=nimalo se ne slažem, 2=donekle se ne slažem, 
3=niti se slažem niti ne slažem, 4=donekle se slažem, 5=u potpunosti se slažem). Od 
ukupno 17 èestica za procjenu, 6 izražava negativan stav prema èitanju te su u obradi 
rekodirane u suprotne vrijednosti. Ukupni rezultat je prosjek odgovora na svim èe-
sticama, a Cronbachov alpha ove skale stavova prema èitanju iznosi 0.84.
Osim ovih èestica i Skale samopoimanja, upitnik je sadržavao i pitanje o razre-
du te spolu, a ocjene uèenika izvuèene su iz školske E-matice. Ukljuèena su i neke 
demografske varijable (s kime sudionik živi, jesu li mu roditelji zaposleni itd.), no u 
obradi se nisu pokazale znaèajno povezanima s drugim varijablama.
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Sudionici
Sudionici ovog istraživanja bili su uèenici šest odjela sedmog i èetiri odjela 
osmog razreda Osnovne škole Josipa Zoriæa iz Dugog Sela. 
U istraživanju je sudjelovalo ukupno 205 uèenika, od èega 123 uèenika sedmog 
razreda (60%) i 82 uèenika osmog razreda (40%). Od ukupnog broja sudionika, 102 
su bili uèenici (49,8%), a 103 uèenice (50,2%). Njihov prosjeèni školski uspjeh izno-
sio je M=3,93, SD=0,71, Min=2,42, Max=5,00.
Postupak
Ispitivanje je provedeno grupno, u ožujku 2010. godine. Prije provedbe istraži-
vanja uèenici su, da bi mogli sudjelovati, morali dobiti pristanak roditelja. U pismu 
roditeljima ukratko je bila objašnjena svrha istraživanja i zajamèena anonimnost su-
dionika. Roditelji koji su dali svoj pristanak za sudjelovanje njihovog djeteta u istra-
živanju trebali su potpisati pismo i poslati ga po djetetu natrag u školu. 
Ispitivanje je provedeno u okviru satova razredne zajednice. Za popunjavanje 
upitnika bilo je predviðeno 30 minuta, no u svakom je odjeljenju ispitivanje trajalo 
kraæe. Uèenici su bili upuæeni u svrhu i cilj istraživanja, te im je reèeno da mogu 
u bilo kojem trenutku odustati, da to nije test znanja i da nema toènih i netoènih 
odgovora. Nakon što su im podijeljeni upitnici, dana im je uputa za rješavanje. Svi 
sudionici su popunjavali upitnike istim redoslijedom. Prvo su ispunili upitnik sa so-
ciodemografskim podacima, nakon toga upitnik navika èitanja i na kraju Skalu sa-
mopoimanja. U obradu nisu ukljuèeni oni upitnici u kojima nije bila ispunjena Skala 
samopoimanja.
Rezultati i rasprava
Deskriptivni pokazatelji varijabli vezanih za èitanje i varijabli samopoimanja 
nalaze se u Tablici 1.
Tablica 1. Deskriptivni pokazatelji varijabli stavova sudionika o čitanju, ljubavi 
prema čitanju i uvjerenja o kvaliteti vlastitog čitanja, te varijabli samopoimanja.
N Min Max M SD
stavovi sudionika o čitanju 205 1,71 5,00 3,71 0,663
samopoimanje vezano uz školske sposobnosti 205 1,33 4,00 2,84 0,620
samopoimanje vezano uz socijalnu prihvaćenost 205 1,33 4,00 2,99 0,559
samopoimanje vezano uz sportske sposobnosti 205 1,00 4,00 2,79 0,568
samopoimanje vezano uz tjelesni izgled 205 1,00 4,00 2,80 0,737
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N Min Max M SD
samopoimanje vezano uz regulaciju ponašanja 205 1,50 4,00 2,90 0,525
samopoimanje vezano uz opće samovrednovanje 205 1,33 4,00 3,07 0,603
koliko sudionik voli čitati 203 1 7 4,43 1,403
koliko dobro sudionik misli da čita 202 1 7 5,57 1,273
Navike čitanja
5,9% sudionika smatraju da èitaju i previše, 60% ih vjeruje da èitaju sasvim do-
voljno, 23,9% smatraju da ne èitaju dovoljno i voljeli bi èitati više, a 8,3% sudionika 
takoðer smatraju da ne èitaju dovoljno, ali ne žele èitati više nego što veæ èitaju.
Kako bi se provjerilo u kakvom su meðusobnom odnosu varijable vezane uz 
èitanje, izraèunate su njihove korelacije. Koefi cijenti korelacije tih varijabli nalaze 
se u Tablici 2.
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  * p<0,05.
Iz Tablice 2 je vidljivo da su varijable koje se odnose na èitanje uglavnom pozi-
tivno povezane, što je i oèekivano, pošto se radi o varijablama vezanim za istu aktiv-
nost koje sve opisuju afi rmativno ponašanje. Što više uèenik voli èitati, to bolje sma-
tra da èita, èešæe razgovara s èlanovima svoje obitelji o proèitanom i èešæe èita van 
redovne nastave, te opæenito ima pozitivniji odnos prema èitanju kao aktivnosti. 
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Takoðer, ljubav prema èitanju je znaèajno povezana i s uèenikovom prosjeènom 
ocjenom na kraju prošle školske godine (r=0,268; p<0,01) te pojedinaènim ocjenama 
iz hrvatskog (r=0,252; p<0,01) i drugim ocjenama (koefi cijenti korelacije variraju od 
r=0,146; p<0,05 za matematiku do r=0,407; p<0,01 za tehnièku kulturu) – što više 
uèenik voli èitati, to ima i bolje ocjene. 
Ova varijabla je povezana i sa samopoimanjem vezanim za regulaciju ponaša-
nja (r=0,274; p<0,01), kao i sa samopoimanjem vezanim uz opæe samovrednovanje 
(r=0,198; p<0,01). Uèenici koji više vole èitati zadovoljniji su svojim ponašanjem i 
sobom kao osobom te su opæenito zadovoljniji svojim životom. Iako se ne može za-
kljuèivati o uzroèno-posljediènoj vezi, vidljivo je da je ljubav prema èitanju vezana 
uz aspekte pojma o sebi.
Iz tablice je vidljivo da, što bolje uèenik smatra da èita, to više i voli èitati, 
ima pozitivnije stavove prema èitanju i èešæe èita van redovne nastave. Uèenik 
koji smatra da èita dobro ima i dobre ocjene (povezanost s prosjeènom ocjenom 
r=0,341; p<0,01; koefi cijenti korelacije za ocjene iz pojedinaènih predmeta variraju 
od r=0,171; p<0,05 za likovnu kulturu do r=0,391; p<0,01 za povijest). Ova varijabla 
je povezana i sa samopoimanjem vezanim uz školske sposobnosti (r=0,374; p<0,01), 
samopoimanjem vezanim uz regulaciju ponašanja (r=0,277; p<0,01), samopoima-
njem vezanim za opæe vrednovanje (r=0,295; p<0,01) - uèenik koji smatra da èita 
dobro se smatra kompetentnijim u izvršavanju svojih školskih obveza, zadovoljniji je 
svojim ponašanjem i opæenito samim sobom. Iz ovoga se može zakljuèiti da uvjere-
nje uèenika da èita dobro može poslužiti kao dobro potkrepljenje za navike aktivnog 
èitanja i uspješnog uèenja.
Što èešæe uèenik èita van redovne nastave, to više voli èitati, više misli da èita 
dobro, èešæe razgovara o proèitanom sa èlanovima svoje obitelji i ima pozitivniji 
stav prema èitanju. Takoðer, ta je varijabla povezana sa samopoimanjem vezanim 
uz školske sposobnosti (r=0,152; p<0,05) i samopoimanjem vezanim uz regulaciju 
ponašanja (r=0,173; p<0,05) – uèenik koji èesto èita van nastave se smatra kompe-
tentnijim za izvršavanje školskih obveza i zadovoljniji je svojim ponašanjem.
Što èešæe uèenik razgovara s èlanovima svoje obitelji o proèitanom, to više voli 
èitati, èešæe èita izvan nastave i ima pozitivniji stav prema èitanju. I ova je varijabla 
povezana s aspektima samopoimanja, i to sa samopoimanjem vezanim uz školske 
sposobnosti (r=0,174; p<0,05), samopoimanjem vezanim uz socijalnu prihvaæenost 
(r=0,180; p<0,05) i samopoimanjem vezanim uz regulaciju ponašanja (r=0,249; 
p<0,01).  Uèenik koji èesto razgovara s èlanovima svoje obitelji o proèitanom je, 
dakle, uvjereniji u svoje akademske sposobnosti, smatra se prihvaæenijim od strane 
vršnjaka i zadovoljniji je svojim ponašanjem.
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Što uèenik ima pozitivnije stavove o èitanju, to više voli èitati i više smatra 
da èita dobro, èešæe èita van škole i razgovara s èlanovima svoje obitelji o ono-
me što je proèitao. Takoðer, ima bolje ocjene (povezanost s prosjeènom ocjenom 
r=0,148; p<0,05; koefi cijenti korelacije za ocjene iz pojedinaènih predmeta variraju 
od r=0,142; p<0,05 za engleski jezik do r=0,277; p<0,01 za prirodu), a kako su stavo-
vi o èitanju povezana sa samopoimanjem vezanim uz školske sposobnosti (r=0,339; 
p<0,01) i samopoimanjem vezanim uz regulaciju ponašanja (r=0,321; p<0,01), što 
pozitivnije mišljenje uèenik ima o èitanju kao aktivnosti, to je uvjereniji u svoje aka-
demske sposobnosti i zadovoljniji svojim ponašanjem.
Samopoimanje
Kako bi se provjerila povezanost aspekata samopoimanja i ostalih korištenih 
varijabli, raèunati su koefi cijenti korelacije.
Samopoimanje vezano za školske sposobnosti je pozitivno povezano sa ljubavi 
sudionika prema èitanju (r=0,407; p<0,01), uvjerenjem sudionika o kvaliteti svog èi-
tanja (r=0,374; p<0,01), uèestalošæu razgovora s èlanovima svoje obitelji o proèitanom 
(r=0,147; p<0,05), ocjenama (povezanost s prosjeènom ocjenom r=0,401; p<0,01; ko-
efi cijenti korelacije za ocjene iz pojedinaènih predmeta variraju od r=0,181; p<0,01 
za likovnu kulturu do r=0,519; p<0,01 za biologiju), uvjerenjima sudionika o èitanju 
(r=0,339; p<0,01) i s uèestalošæu èitanja izvan škole (r=0,152; p<0,05).
Što više uèenik voli èitati i ima pozitivniji stav prema èitanju, što više smatra da 
dobro èita, što èešæe èita izvan škole i što više razgovara s èlanovima svoje obitelji 
o onome što je proèitao, to se više smatra akademski sposobnim i kompetentnim za 
izvršavanje školskih obveza. Takoðer, ta æe akademska slika o sebi biti to pozitivnija 
što su uèenikove ocjene bolje, što znaèi da dobre ocjene sa sobom nose i veæe samo-
poštovanje vezano za školsko postignuæe. Iako se zbog korelacijske naravi istraži-
vanja ne može zakljuèivati o uzroèno-posljediènom odnosu, vidljivo je da su dobre 
ocjene, jednako kao opisane navike èitanja i pozitivan stav prema èitanju, znaèajno 
povezane sa akademskim samopoimanjem. 
Samopoimanje vezano uz socijalnu prihvaæenost je pozitivno povezano sa uèe-
stalošæu razgovora s èlanovima svoje obitelji o proèitanom (r=0,180; p<0,05), ocje-
nom iz tehnièkog (r=0,151; p<0,05) i ocjenom iz tjelesnog (r=0,187; p<0,01).
Što èešæe uèenik razgovara s èlanovima svoje obitelji o onome što je proèitao 
i što bolju ocjenu iz tjelesnog ima, to više sebe doživljava prihvaæenim od strane 
vršnjaka, odnosno popularnim. S obzirom da su sudionici obuhvaæeni ovim istra-
živanjem uèenici sedmih i osmih razreda, odnosno nalaze se u razdoblju puberteta 
i rane adolescencije u kojem je pojedincu iznimno bitno osjeæati se prihvaæenim od 
strane vršnjaka, pomalo èudi da se varijabla samopoimanja vezanog uz socijalnu 
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prihvaæenost nije pokazala znaèajno povezanom s više drugih varijabli. No, ljubav 
prema èitanju, stav prema èitanju i druge navike aktivnog èitanja nisu negativno 
povezane sa ovim aspektom samopoimanja, što znaèi da uèenici svoje navike èitanja 
ne doživljavaju kao kontraindikativne za to koliko æe ih vršnjaci prihvaæati.
Samopoimanje vezano uz sportske sposobnosti je pozitivno povezano s ocjenom 
iz tjelesnog (r=0,183; p<0,01). Što uèenik ima bolju ocjenu iz tjelesnog, to se osjeæa 
uspješnijim u sportu i igrama na otvorenom. S ocjenom iz tjelesnog je pozitivno po-
vezano i samopoimanje vezano uz tjelesni izgled (r=0,160; p<0,05): uèenici s boljom 
ocjenom iz tjelesnog su zadovoljniji svojim tjelesnim izgledom. Ovo ne èudi za dje-
èake, s obzirom da je sastavni dio muške rodne uloge biti tjelesno sposoban, izdržljiv 
i snažan (što su sve stvari koje se ispituju i uvježbavaju u sklopu nastave tjelesne 
kulture), no zanimljivo je da ova veza zadovoljstva izgledom i ocjene iz tjelesnog 
postoji i kod djevojèica. 
Samopoimanje vezano uz regulaciju ponašanja je pozitivno povezano s ljuba-
vi prema èitanju (r=0,274; p<0,01), uvjerenjem sudionika o kvaliteti svog èitanja 
(r=0,277; p<0,01), uèestalošæu razgovora s èlanovima obitelji o proèitanom (r=0,249; 
p<0,01), ocjenama (povezanost s opæim uspjehom r=0,365; p<0,01; koefi cijenti ko-
relacije za pojedinaène predmete variraju od r=0,158; p<0,05 za tjelesnu kulturu do 
r=0,430; p<0,01 za biologiju) i stavovima sudionika o èitanju (r=0,321; p<0,01).
Što više uèenik voli èitati, što bolje misli da èita, što èešæe razgovara s èlanovima 
svoje obitelji o proèitanom i što pozitivniji stav ima o èitanju, to æe biti zadovoljniji 
svojim ponašanjem u cjelini i imati snažniji osjeæaj da u životu postupa u skladu s 
oèekivanjima okoline. Ovo se može objasniti uèenjem razlikovanja ispravnog i nei-
spravnog, dobrog i lošeg, iz knjiga i druge literature – u romanima i prièama likovi 
predstavljaju toèku za usporedbu (èitatelj se poistovjeæuje s likom i kad lik, kroz 
radnju, uèi, èitatelj uèi iz njegovog iskustva), èasopisi za mlade su ispunjeni savje-
tima o tome što jest ispravno, a što nije… Dakle, više èitanja uèeniku donosi više 
raznovrsnih informacija na temelju kojih može graditi svoju sliku o svijetu i procje-
njivati je li njegovo ponašanje u skladu s tom slikom. Takoðer, pojam o sebi vezan uz 
regulaciju ponašanja bit æe pozitivniji ako su i uèenikove ocjene bolje.
Samopoimanje vezano uz opæe vrednovanje je pozitivno povezano s ljubavi pre-
ma èitanju (r=0,198; p<0,01), uvjerenjem sudionika o kvaliteti svog èitanja (r=0,295; 
p<0,01) i ocjenama (povezanost s prosjeènom ocjenom r=0,184; p<0,01; koefi cijenti 
korelacije za pojedinaène predmete variraju od  r=0,161; p<0,05 za tehnièku kulturu 
do r=0,221; p<0,01 za povijest). Što više uèenik voli èitati i što bolje smatra da èita, 
to æe biti opæenito više zadovoljan sobom i svojim životom. Takoðer, zadovoljstvo 
samim sobom je veæe ako su ocjene bolje, što je oèekivano.
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Spolne razlike
Kako bi se provjerilo postoje li razlike izmeðu uèenika i uèenica u nekim od 
korištenih varijabli, raðen je t-test za nezavisne uzorke. Deskriptivni podatci za ko-
rištene varijable po spolovima nalaze se u Tablici 3.
Tablica 3. Deskriptivni pokazatelji i t-test vrijednosti varijabli samopoimanja i 
navika čitanja za učenike i učenice.
Spol N M SD t p
samopoimanje vezano 
uz školske sposobnosti
M 102  2,83  0,616
-0,310 0,757
Ž 103  2,85  0,626
samopoimanje vezano 
uz socijalnu prihvaćenost
M 102  2,94  0,540
-1,138 0,256
Ž 103  3,03  0,576
samopoimanje vezano 
uz sportske sposobnosti
M 102  2,90  0,507
 2,908 0,004
Ž 103  2,67  0,605
samopoimanje vezano 
uz tjelesni izgled
M 102  3,01  0,570
 4,277 0,000
Ž 103  2,59  0,821
samopoimanje vezano 
uz regulaciju ponašanja
M 102  2,83  0,472
-1,913 0,057
Ž 103  2,97  0,567
samopoimanje vezano 
uz opće samovrednovanje
M 102  3,12  0,496
 1,318 0,189
Ž 103  3,01  0,690
stavovi sudionika 
o čitanju
M 102 58,78 11,382
-5,949 0,000
Ž 103 67,45  9,390
koliko sudionik 
voli čitati
M 101  4,12  1,458
-3,201 0,002
Ž 102  4,74  1,281
koliko dobro 
sudionik misli da čita
M 100  5,48  1,283
-0,987 0,325
Ž 102  5,66  1,263
koliko često 
sudionik čita izvan škole
M 101  2,37  1,056
1,746 0,082
Ž 103  2,13  0,904
Uèenici i uèenice se statistièki znaèajno razlikuju u rezultatu na sljedeæim varija-
blama: samopoimanje vezano uz sportske sposobnosti (t(203)=2,908; p<0,01), samo-
poimanje vezano uz tjelesni izgled (t(203)=4,277; p<0,01), stavovi o èitanju (t(203)=-
5,949; p<0,01) i ljubav prema èitanju (t(201)=-3,201; p<0,01).
Djeèaci se znaèajno više od djevojèica osjeæaju uspješnima u sportskim aktiv-
nostima i igrama na otvorenom, a djevojèice su znaèajno manje zadovoljne svojim 
izgledom. S obzirom na ustaljene rodne uloge po kojima se od djeèaka od najranijeg 
djetinjstva oèekuje da budu uspješniji u fi zièkim aktivnostima, te s obzirom na tje-
lesni razvoj u pubertetu zbog kojeg djeèaci postaju fi zièki snažniji i izdržljiviji od 
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djevojèica, ovo je oèekivan nalaz. Takoðer, djevojèice u pubertetu poèinju pridavati 
više pažnje svom izgledu, zbog èega su i manje zadovoljne njime. 
U skladu s istraživanjem Saboloviæ-Krajine (1993), pokazalo se djevojèice zna-
èajno više od djeèaka vole èitati, te imaju znaèajno pozitivnije stavove o èitanju od 
njih.
Zaključak
Ovim istraživanjem pokazana je korisnost èitanja kao aktivnosti kako za samo-
poimanje i, posredno, samopoštovanje uèenika, tako i za njihov školski uspjeh. 
Meðusobna povezanost pojedinih varijabli vezanih za èitanje je oèekivan nalaz, 
pa ne èudi da što više uèenik voli èitati, to bolje smatra da èita, èešæe razgovara s èla-
novima svoje obitelji o proèitanom i èešæe èita van redovne nastave, te opæenito ima 
pozitivnije mišljenje o èitanju kao aktivnosti. Valja napomenuti, meðutim, da prema 
nalazu ovog istraživanja, ljubav prema èitanju sa sobom nosi i bolje ocjene. 
Osim boljih ocjena, ove pozitivne navike èitanja povezane su s razlièitim as-
pektima samopoštovanja: uèenici koji vole èitati zadovoljniji su svojim ponašanjem 
i opæenito sobom kao osobom te svojim životom. S obzirom na korelacijsku narav 
istraživanja zbog koje se ne mogu donositi zakljuèci o uzroèno-posljediènim veza-
ma, bilo bi zanimljivo u novim istraživanjima provjeriti je li ljubav prema èitanju 
zaštitni faktor koji sprjeèava ili umanjuje padove samopoštovanja, odnosno omo-
guæuje veæe zadovoljstvo samim sobom i samim time veæu sigurnost u sebe, ili je 
zadovoljstvo svojim ponašanjem, životom i sobom kao osobom faktor koji ih potièe 
na više èitanja. Uvjerenje uèenika da èita dobro takoðer može poslužiti kao dobro 
potkrepljenje za navike aktivnog èitanja i uspješnog uèenja jer je povezano s uèeni-
kovim osjeæajem kompetentnosti u izvršavanju školskih obveza.
Unatoè adolescentskoj dobi u kojoj se sudionici ovog istraživanja nalaze, a u 
kojoj je iznimno važan utjecaj vršnjaka, uèestalost razgovora o proèitanome s èlano-
vima obitelji se pokazala povezanom s osjeæajem prihvaæenosti od strane vršnjaka. 
Takoðer, ljubav prema èitanju, mišljenje prema èitanju kao aktivnosti i navike aktiv-
nog èitanja nisu se pokazali negativno povezanima sa ovim aspektom samopoima-
nja, što znaèi da uèenici svoje navike èitanja ne doživljavaju kao kontraindikativne 
za to koliko æe ih vršnjaci prihvaæati. Ovaj nalaz ukazuje na veliku važnost procesa 
unutar obitelji na socijalnu sliku koju dijete ima o sebi, te bi bilo zanimljivo daljnjim 
istraživanjima provjeriti odnos socijalne slike o sebi u kontekstu vršnjaka i obitelj-
skih odnosa.
Iako se zbog korelacijske naravi istraživanja ne može zakljuèivati o uzroèno-po-
sljediènom odnosu, vidljivo je da su dobre ocjene, jednako kao opisane navike èitanja 
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i pozitivan stav prema èitanju, znaèajno povezane sa akademskim samopoimanjem. 
Ovo je oèekivan nalaz koji potvrðuje pretpostavku Kyriacoua (1995): uèenici koji iz 
informacija o svom napretku (dakle, ocjena i povratnih informacija od strane uèite-
lja) zakljuèe da zaostaju za svojim kolegama ili za nekim standardom postignuæa, 
mogu se obeshrabriti, uzrujati i razoèarati, otuðiti od škole i utonuti u zaèarani krug 
sve slabijeg uspjeha. 
Dakle, više èitanja uèeniku donosi više raznovrsnih informacija na temelju kojih 
može graditi svoju sliku o svijetu i procjenjivati je li njegovo ponašanje u skladu s 
tom slikom.
Pronaðene su i oèekivane spolne razlike – djeèaci se znaèajno više od djevojèica 
osjeæaju uspješnima u sportskim aktivnostima i igrama na otvorenom, a djevojèice 
su znaèajno manje zadovoljne svojim izgledom. S obzirom na ustaljene rodne uloge 
po kojima se od djeèaka od najranijeg djetinjstva oèekuje da budu uspješni u fi ziè-
kim aktivnostima, ovo je oèekivan nalaz. Takoðer, djevojèice u pubertetu poèinju 
pridavati više pažnje svom izgledu, zbog èega su i manje zadovoljne njime. S druge 
strane, djevojèice znaèajno više od djeèaka vole èitati, te imaju znaèajno pozitivnije 
stavove o èitanju od njih.
Iako je ovo istraživanje provedeno na relativno malom uzorku i u samo jednoj 
školi, ovi nalazi jasno ukazuju ka potrebi daljnjeg ispitivanja navika èitanja, stavova 
i ljubavi prema èitanju kao potencijalnog zaštitnog faktora u kontekstu samopoima-
nja, samopoštovanja i školskog uspjeha.
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The Relationship between Self-Image,
Reading Habits and School Success 
of 7th- and 8th-grade Primary School Pupils
Summary
The sample in the research comprised the pupils attending the Primary Scho-
ol “Josip Zorić“ in Dugo Selo (N=205). In order to investigate the relationship 
between self-image, reading habits and school success the Self-Perception 
Profile for Children (S. Harter) and a questionnaire on reading habits were 
used. Pupils who have positive reading habits show a more positive attitude 
towards reading, have better grades and a better self-image with regard to 
behaviour regulation and general self-assessment. The more a pupil likes to 
read and sees him/herself  as a good reader, the more he/she will be satis-
fied with his/her life. Boys regard themselves more successful than girls in 
sports activities, whereas girls are less satisfied with their appearance, prefer 
reading and have more positive attitudes towards reading. Pupils with better 
grades in PE feel more successful in performing sports activities and are more 
satisfied with their appearance.
Key words: self-image, reading habits, attitude towards reading, school su-
ccess
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Molimo Te da iskreno odgovoriš na sljedeća pitanja, kako bismo mogli proučiti 
kakve navike čitanja imaju učenici naše škole. Ovaj upitnik je anoniman i nigdje 
ne moraš upisati svoje ime.
1. Na skali od 1 do 7, koliko voliš čitati?
 (uopće ne volim) (niti volim niti ne volim) (jako volim)
 1 2 3 4 5 6 7
2. Na skali od 1 do 7, koliko misliš da dobro čitaš?
 (loše čitam)       (osrednje čitam)  (odlično čitam)
 1 2 3 4 5 6 7
3. Koliko često čitaš izvan škole, tj. van vremena koje provodiš na nastavi?
 a) Svaki ili skoro svaki dan
 b) Jednom ili dvaput tjedno
 c) Jednom ili dvaput mjesečno
 d) Nikad ili skoro nikad
5. Misliš li da čitaš dovoljno?
 a) Mislim da čitam i previše
 b) Mislim da čitam sasvim dovoljno
 c) Mislim da ne čitam dovoljno, i volio/voljela bih čitati više
 d) Mislim da ne čitam dovoljno, i ne bih volio/voljela čitati više
7. Koliko često razgovaraš sa članovima svoje obitelji o onome što pročitaš?
 (nikad)  (ponekad)  (jako često)
 1 2 3 4 5
8.  S kime najviše razgovaraš o onome što si pročitao/pročitala? (možeš 
zaokružiti više odgovora)
 a) S tatom
 b) S mamom
 c) S bratom/sestrom
 d) S djedom/bakom
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 e) S učiteljem/nastavnikom
 f) S prijateljima
 g) S nekim drugim, kim? 
11.  Na skali od 1 do 5 (1=nimalo se ne slažem, 2=donekle se ne slažem, 
3=niti se slažem niti ne slažem, 4=donekle se slažem, 5=u potpunosti se 
slažem) procijeni koliko se slažeš sa sljedećim tvrdnjama:
Čitanje je više za cure nego za dečke 1 2 3 4 5
Čitanje je dosadno   1 2 3 4 5
Čitanje mi je teško   1 2 3 4 5
Čitanje je važno u životu   1 2 3 4 5
Ne mogu naći zanimljive knjige  1 2 3 4 5
Volim ići u knjižnicu   1 2 3 4 5
Usrećilo bi me da mi netko pokloni knjigu 1 2 3 4 5
Ne čitam tako dobro kao drugi  1 2 3 4 5
12.  Na skali od 1 do 5 (1=nimalo se ne slažem, 2=donekle se ne slažem, 
3=niti se slažem niti ne slažem, 4=donekle se slažem, 5=u potpunosti
se slažem) procijeni koliko se slažeš sa sljedećim tvrdnjama:
Čitanje je vještina koja je potrebna u životu 1 2 3 4 5 
Čitanje mi pomaže da bolje razumijem
svijet oko sebe   1 2 3 4 5
Kad čitam, mogu pobjeći od problema u 
neke druge svjetove   1 2 3 4 5
Čitanje će mi jednog dana pomoći da 
dobijem posao   1 2 3 4 5
Čitanje je zabavno   1 2 3 4 5
Moram čitati iako ne želim  1 2 3 4 5
Čitajući učim kako drugi ljudi žive, 
kako se osjećaju i što im se sve događa 1 2 3 4 5
Čitanje mi pomaže da dođem do informacija 
koje želim ili trebam znati  1 2 3 4 5
Čitanje mi pomaže da bolje upoznam i 
razumijem sebe   1 2 3 4 5
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